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Bariery kobiecej i męskiej aktywności
w ruchu związkowym
na przykładzie branży górniczej* 1
Abstract: Restructurisation of traditional industrial areas which took place during the last 20 years 






tion  in  the society consisting of  two sexes. Similarly, all  the management boards of  trade unions 
founded after 1989 were dominated by men although problems related to work and labour market 
concern both  sexes. The  reason  for  this  and  identifying barriers  encountered by women  in  trade 
union activity as well as the problems faced by them on the labour market in mining are main issues 














































Kobiety w związkach zawodowych w III RP
Kobiety uczestniczyły w tworzeniu III Rzeczpospolitej, opartej na gospodarce 
rynkowej,  działając w  ruchu  związkowym „Solidarność”.  Pamięć  o  codziennej 
aktywności  związkowej  kobiet  nie  przełożyła  się  jednak  w  pełni  na  poprawę 
ich  sytuacji  rynkowej w  III RP. Kobiety można wręcz wskazać  jako  kategorię 
społeczną,  która  szczególnie mocno  została  dotknięta  negatywnymi  aspektami 
transformacji społeczno -gospodarczej ze względu na:
―  powstające,  a  następnie  utrzymujące  się  na  wysokim  poziomie  bezrobocie 







W  tym  sensie  kobiety  stanowią  raczej  kategorię  „przegranych”  wielkiej 































































































możliwe,  ale w praktyce w  zasadzie  nie  jest  realizowane. Ogólna  liczba kobiet 
w związkach zawodowych  jest  także niższa od  tej będącej udziałem mężczyzn 
i według dostępnych danych wynosi 43,3% (J. Gardawsk i, 2003). Trzeba jednak 
zauważyć,  że  dostęp  do  ilościowej  analizy  składu  członkowskiego  wszystkich 
związków zawodowych jest stosukowo trudny, stąd pojawiają się trudności w ich 
analizie.
Kobieca i męska aktywność związkowa
na przykładzie branży górniczej
Zakłady  górnicze  węgla  kamiennego  i  brunatnego  należą  do  najbardziej 


















ariery kobiecej i m
ęskiej aktyw
ności…
sie  poszukiwanych  informacji,  który  za  J.C. Kaufmannem można  też  nazywać 
„wywiadem rozumiejącym” (J.C.  Kaufmann,  2010). W wywiadach tych ważna 
jest tzw. gra o trzech biegunach, a więc pobudzenie świadomości wagi problemu 
u osoby, z którą wywiad  jest przeprowadzany, poznanie  jej  sposobu postrzega-
nia  analizowanej  problematyki  oraz  odbioru  tej  problematyki  w  kontekście  jej 
indywidualnej  osobowej  aktywności.  Dobór  próby  badawczej  miał  charakter 
celowy z zamierzeniem porównania kobiecej  i męskiej aktywności związkowej 
w  najbardziej  i  najmniej  sfeminizowanych  branżach  województwa  śląskiego 




10  przeprowadzono  w  KWB  „Bełchatów”,  8 —  w  KWK  „Rydułtowy -Anna”, 
a  3  —  w  ponadzakładowych  centralach  związkowych  górnictwa.  W  doborze 
respondentów rozpoczynano od osób na stanowiskach przewodniczących najbar-


















































































udział  w  zespołach  trójstronnych.  Mam  tu  na  myśli:  zespoły  zabezpieczenia 
socjalnego górników w Warszawie, różnego rodzaju komisje  trójstronne. Rów-
nież  związki  zawodowe biorą udział w zespołach do  spraw nowelizacji prawa 

















































































procesem redukcji (K. Wódz, J. K l imczak -Zió łek,  2010). Ze względu na silną 
reakcję kobiet zatrudnionych na kopalniach oraz być może również na oddźwięk 




Mniejsza  obecność  kobiet  w  związkach  zawodowych  tej  branży  nie  dziwi 
w tym sensie, że jest ich zdecydowanie mniej wśród ogółu zatrudnionych. Podobnie 
wyjaśnić można mniejszą obecność kobiet na wyższych stanowiskach związko-
wych,  chociaż  jako  signum temporis można  potraktować  pojawiające  się  także 
tutaj stanowiska koordynatorek do spraw kobiet, co sami zainteresowani tłumaczą 
naciskiem  na  takie  podejście  ze  strony  UE. W  branży  tej  analizowano  zatem 
głównie opinie respondentów dotyczące barier utrudniających kobietom aktywność 
związkową w szerokim jej rozumieniu, a więc w sensie udziału w organizacjach 
zawodowych  oraz w  zakresie  osiągania wyższych  stanowisk  związkowych  nie 
tylko w tej branży. Respondenci wskazali na następujące bariery utrudniające 



























































Musimy  rozważyć,  jak  kiedyś  kobieta  była  postrzegana  na  Śląsku —  przede 
wszystkim były  to  żony, które były w domu,  zajmowały  się wychowywaniem 
dzieci, utrzymaniem domu, a mężczyzna szedł do pracy, by zarabiać pieniądze. 
Oczywiście,  to  był  stereotyp,  na  dzień  dzisiejszy  się  z  tym  nie  zgadzamy,  na 
dzień dzisiejszy na Śląsku, moim zdaniem, mamy bardzo dobrze wykształcone 
kobiety,  które wiedzą,  czego chcą,  które przeistoczyły  się  z Kopciuszka,  z  tej 
kury  domowej w  rzeczywiście  osoby,  które wiedzą,  czego  chcą,  potrafią  o  to 





















































































Na pytanie wprost dotyczące problemów dyskryminacji ze względu na płeć 







































































aktywności  i  sposobów  ich przezwyciężania. Sami męscy działacze związkowi 
dość  często  przyznają  się  wprost  do  bezradności  wobec  kobiecych  problemów 
i  odsyłają  do  propozycji  kobiet  lub  ZZK. Wśród  wymienianych  instytucjonal-





















































wykształceniem (J.  Czapińsk i,  T.  Panek,  red., 2010). W niniejszych analizach 
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